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Este trabalho incluiu montar um cubo led 6x6x6 (216 leds) e programar o mesmo via arduino, que é
uma placa que possibilita a automação de projetos robóticos e eletrônicos, com o fim de acender e
apagar as leds de acordo com os comandos realizados no programa em Python. O arduino utiliza
uma linguagem inspirada em C/C++ para ser executado, então tendo em vista isto, decidimos ligar
esta linguagem do arduino com python, pois é a linguagem de programação que estudamos no curso
técnico integrado ao ensino médio, ao qual cursamos. A ideia de realizar este projeto se deu por
conta  de  um grande  interesse  de  utilizar  da  linguagem de  programação  para  meios  ligados  à
robótica,  sendo assim,  foi  pesquisado  por  maneiras  criativas  de  juntar  esses  dois  fatores  e  foi
encontrado o Cubo Led. Os primeiros passos para o projeto foram inúmeras pesquisas ( códigos de
programação,  tamanho do cubo,  funcionamento),  depois  da  compra  de  materiais  começamos  a
montagem do cubo: testando as leds, fazendo o molde de cada “andar” do cubo, soldando as leds
utilizando o molde e então, montando cada “andar” em seu lugar. A preocupação seguinte foi em
fazer o programa que controlará os leds, no qual houve bastante empenho para a realização. Por
fim, a conexão dos dois lados ( o físico e o virtual) para a finalização do projeto. O objetivo a partir
deste ponto é cada vez mais criar códigos diferentes para programar as leds do cubo.
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